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Abstract: Interdisciplinary subjects developing from basic science are important for innovative achievements, pro－
vide soils for the growth of distinct scientists and specialist and are the consequence of the development of modern
science and society. Environmental Toxicology is the inter-discipline of biology, chemistry, mathematics and physics,
and is an essential component of Environmental Science. The study of Environmental Toxicology requires strong back－
ground in many subjects in basic science, keeping updated of the cutting-edge development of knowledge, and experi－
ence in practical issues, which raises the difficulty and challenge in teaching and personnel training. The present pa－
per discussed the issues existing in the teaching of Environmental Toxicology and provided insights of the possible so－
lutions.
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求。任课教师一方面需要全面了解交叉学科的发展历程和核心
内容，另一方面需要不断的进行自我学习，随时掌握前沿知识，
更新教学内容。这对部分单学科教育背景的任课教师提出了较
大的挑战。以环境毒理学为例，自上世纪 70年代以来已建立较
为系统的知识体系，其核心内容包括环境污染物的迁移转化，暴
露途径及在生物体内毒理动力过程（包括吸收、分布、代谢、清除
等），毒性的剂量-反应关系及其衡量方法、分子毒理机制、化学
品环境影响评价等。但随着自身学科及相关基础学科特别是生
命科学的迅速发展，每隔几年，相关知识要点都出现不同程度的
更新。例如传统的衡量毒性的剂量-反应关系一般通过经典的动
物实验来获得，但随着分子毒理机制了解的加深，基于配体-受
体模型的细胞培养可以作为快速检测毒性的一个方式，且在近
年来得到快速发展，在多个国家的毒性检测机构中得到大力推
广。类似这样的新知识点在环境毒理学发展过程中出现较为频
繁，如若不及时更新教学内容，会造成学生信息落伍。
3. 环境毒理学这门学科具有本身的理论体系，同时它的实
践性也非常强。如果脱离实践只是按照课本进行课堂讲授，学生
们不容易理解所学到的知识，也不知如何运用学到的知识了解
并解决现实存在的且层出不穷的环境问题，进而丧失学习的积
极性和主动性[4]。这一点在环境科学类包括环境毒理学的课程
授课中教师们深有体会，一般在课堂上都会穿插案例分析，鼓励
学生们独立或以小组的形式根据所学的知识大量查阅科学文献
及报告，分析总结出自己的观点并提出相关建议。除此之外，有
条件的学校会配套相应的实验课程，加强学生的毒理实验技能，
但因毒理实验的开展需要有跨学科实验经验的教师及相关仪器
设备，目前具备这样条件可进行环境毒理实验教学的学校并不
多。
二、环境毒理学教学及人才培养的策略创新
（一）统筹基础学科，注重主次关系
鉴于环境毒理学学生繁重的基础学科学习任务，在基础学
科教学计划的制定上可以与相关化学、生物、物理、数学等基础
学科教师进行探讨，统筹安排，在完成基本教学计划体系的前提
下，以点面相结合进行授课，不失全面性同时着重讲授与环境毒
理相关的基础知识要点。
（二）更新教学内容，注重前沿追踪
交叉学科日新月益的新发展需要靠任课教师的自主学习，
积极主动追踪科学前沿，及时更新教学内容，在深入、广度上进
行大胆的开拓，才能避免授课内容落伍的现象。同时需要以教师
的创新精神激发学生的创新意识。
（三）理论结合实际，注重案例教学
环境毒理学和我们的生活息息相关，所以教学不能偏离实
际，要让学生知道学习相关知识的实际意义，并和实验技术想
结合。建议除了课堂案例分析以外，有条件的学校加设环境毒理
实验课程，也鼓励相关教师和科研人员开放实验室，招收本科生
进课题组进行科研训练，增强学生的科研创新能力。
（四）因材施教，加强人才培养
环境毒理学这一交叉学科培养出来的学生未来有广阔的发
展空间及多种多样的职业选择。在该学科发展历史较为长久的
北美，环境毒理学的学生因自身的兴趣爱好及受到的专业训练
的侧重点不用，可选择政府机构（环境保护、食品药品安全、公共
卫生、疾病防控等相关部门）、高校及科研院所、化学品研发公
司、药物研发公司、环境评价咨询公司等多种职业。因而在人才
培养的教学方式上应该鼓励灵活多变，因人而异，充分发挥学生
的个性特长。比如有的学生有较高的数学天赋，可培养成为优秀
的毒理生理动力模型人才或者成为数理模型人才；有的学生热
爱生命科学富有专研精神，可以在研究微观分子毒理机制方面
多加引导；有的学生知识面丰富，有领导才能，未来可以成为领
导化学品环境影响评价大项目的领头人等等。除了加强对本专
业本科生的培养，对于环境毒理这一交叉学科还可以打破专业
和学科壁垒，调整专业设置和课程体系，鼓励跨学院、跨学科联
合招收并培养学生。同时在交叉学科招收研究生方面建议打破
现有考试机制，在全国统考中只测试文学（中文及英文）、数学、
逻辑和政治，取消专业测试，便于其他基础学科背景的学生申报
交叉学科，有利于这些学生在交叉学科的某些侧重点取得突破
性的成果，增加人才的多样化培养。
国以人兴，政以才治，在环境问题日益严峻的现今，迫切需
要培养基础知识扎实同时又具有交叉学科创新性精神的环境毒
理人才。由于与传统基础学科的区别，对交叉学科的教学和人才
培养和的探索是一个长期、需要不断创新的过程，对教师团队也
提出了较大的挑战，需要基础和交叉相结合，教学和实践相结
合，不断更新教学内容，同时加强学生的理论和实践能力，将所
学的知识进行融会贯通，并培养创新意识。
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（二）加强实践教学的比重
《工程测量》共 54学时，可尝试为 36+18的教学模式，课堂理
论教学 36学时，实验教学 18学时的模式，实验教学时，带领学生
带着测量仪器到室外进行实地测量，可达到锻炼学生实践能力
的目的。
（三）改变传统的考核方式
可尝试改变传统的平时成绩 30%+期末试卷考试成绩 70%
的考核模式，尝试将操作测量仪器加入成绩考核中学生依次操作
测量仪器，教师进行评分，可将考核模式改善为 30%平时成绩+
30%操作测量仪器成绩+期末试卷考试成绩 40%的模式。
四、结束语
新的就业形势下，对应用型人才的要求，使得我们必须对传
统的教学模式与教学方法进行改革，对《工程测量》的教学目标、
教学内容与教学方法进行了探讨，提出了新的看法，相信对提高
学生的学习兴趣，培养学生的实践应用能力会有一定的效果。
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